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S U S O B I O I Ó N 
En las oficinas del per iódico, donde pne-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CEÓNICA. DE VI-
NOS Y CEEEALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MTÉI'COLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
AÑO X I I . Miércoles 9 de Enero de 1889 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe 
riódico á precios convencionales. La CEÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CEÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
NTJM, 1.150 
CRONICA D E VINOS Y B R E A L E S 
A L O S VINICULTORES 
Las comarcas productoras están respon-
diendo con entusiasmo á nuestra exc i tac ión 
para constituir la Liga Vin íco la , Las adhe-
siones que hasta ahora vamos recibiendo 
ascienden á unas dos mil, á pesar de que no 
hace todavía tres semanas que publicamos 
el Proyecto de Estatutos para formar aque-
l la necesaria y u r g e n t í s i m a Asociación; y 
á juzgar por los informes de nuestros co-
rresponsales, seguramente que en esta fe-
cha cuenta ya la proyectada L iga con m á s 
de diez mil socios, que bien presto se m u l t i -
pl icarán hasta constituir poderosa fuerza, 
capaz de recabar de los poderes públicos las 
j u s t í s imas medidas que demanda el pueblo 
que produce y paga. 
El éxi to supera á nuestras esperanzas, y 
confesamos que las abrigamos grandes por 
la bondad del pensamiento. 
El Sr. Zá i t igu i sigue sus gestiones para la 
nos en un todo muchos p r o m é t a n o s v i n i -
cultores á su trascendental y bien desarro • 
liado pensamiento. A la vez todos aplaudi-
mos calurosamente la iniciativa del Direc-
tor de la CRÓNICA. 
A la brevedad posible enviaré lista de 
adheridos, así como algunas firmas para la 
exposición que sobre alcoholes eleva á las 
Cortes el Congreso de Vinicultores.—Manuel 
Pérez. 
j ^ * , Ca la tayud (Zaragoza) 3 . — U n á n i -
memente se ha reconocido en esta comarca 
la necesidad de asociarnos los vinicultores, 
fabricantes de aguardientes y comerciantes 
de estos caldos, bajo la bien pensada orga-
nización de su proyectada L iga Vinícola. 
En estos días se ha firmado una exposición 
á las Cortes por más de 500 productores y 
comerciantes, para ver si se consigue refor-
mar la ley de alcoholes en beneficio de esta 
desgraciada y abatida industria, pues por 
no haberse distinguido de alcoholes para el 
ocos los opjrarios y arte-
lás Moreno Lázaro.—José María Moya.—Ri-
cardo García.—Dionisio Yañez.—José Anto-
nio Romero .—Mat ías Thu lv i Cantos.—Ro-
bustiano Guzón.—José Rubio.—Francisco 
Romero .—Joaquín Cata lá .—Antonio Martí-
nez Montes.—Alejandro Sarr ias . -Miguel 
Yañez .—Regino Sáez .—Juan Saori Calleja. 
—Modesto Gil.—Feliciano Rubio.—Juan To-
más Escribano.—Calixto F e r n á n d e z del Ra-
mo.—Juan José Poyatos.—Francisco Martí-
nez .—José López Pérez.—José Tarrana.— 
Juan Antonio Moreno.—Gerardo Moreno.— 
Diego Catalán Gómez.—Eduardo Rodríguez 
de Va.—Enrique Pérez Pastor.—Alonso 
Monte.—Rafael Pastor.—Nemesio Ruíz. 
Oteiza (Navarra) 5.—Tengo la P a -
t isfacción de acompaña r el testimonio de 
adhesión á la L iga Vinícola. 
Se repite suyo afectísimo seguro servidor 
q . b . s. m.—Francisco Fraga i 
Hé aquí copia del testimonio á que se re-
fiere el Sr^JD. Francisco Fraga; 
«Los que suscriben, vinicultores de la v i -
inteligente y laborioso Director propietario 
ha comprendido, pues, que satisfacía, que 
daba vuelo á un pensamiento positivo, lan. 
zando á la publicidad un proyecto de aso. 
elación en tal sentido; y de presumir esqua 
no se ha equivocado al creer, como creía y 
cree que, poniendo manos á la obra, según 
suele decirse, con la publicación de su pro-
yecto, prestaba un servicio incomparable 
de g rand í s ima utilidad á los vinicultores es-
pañoles. 
No hay para qué ponderar y enaltecer lo 
bien meditado del plan de organización que 
el periódico aludido publ icó en .su núme-
ro 1.144, correspondiente al día 19 de Di-
ciembre ú l t imo . La organizac ión es comple-
ta y puede, sin duda alguna, producir los 
resultados apetecidos. Es túd iese una y otra 
vez por los pueblos el organismo propuesto 
en la CRÓNICA y se verá que, con perseve-
rancia, es factible lo ideado. 
Una co^a, sin embargo, ocurre, y es pre-
ciso encairecer á todos cuantos el asunto in-
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xcra aminore sus estragos, sino á lo mucho 
que en 1888, especialmente en Agosto y 
Septiembre, ha favorecido el temporal la 
vegetación de l a v id , así como á los mara-
villosos resultados que en el Mediodía, la 
Gironda, el Kosellón y otras regiones, ha 
da lo el caldo bórdeles para combatir el 
milcliu. 
La filoxera prosigue con la misma fuerza 
de siempre su misi-in destructora, y por 
esto se vé que cada año es menor el n ú m e r o 
de hec tá reas dedicadas al cul t ivo del val io-
so arbusto, á pesar de los grandes desem-
bolsos y extraordinarios trabajos que desde 
hace largo tiempo viénense haciendo para 
reconstituir el viñedo por medio de las ce-
pas ameriCHuas indemnes á la asoladora 
plaga. 
Muchas veces ha dicho la CRÓNICA DE VI -
NOS Y CERKALES, y hoy debemos repetirlo 
una más , que el colosal esfuerzo de l a nación 
vecina no ha llegado hasta ahora á com-
pensar las víct imas que todos los años causa 
el terrible parási to; por cada v id que se re-
pone, destruye cinco, cuando menos, la fi-
loxera. 
Hé aquí , en prueba de esta triste afirma-
ción, el n ú m e r o de hec tá reas de viñedo des-
de 1876 á 1888 inclusive, s e g ú n datos oficia-
les de la Adminis t rac ión de Francia: 













Vemos, pues, que la d i sminuc ión es cons-
tante, habiéndose acentuado en 1888, y que 
en los ú l t imos doce, años ha perdido Fran-
cia 526.254 hec tá reas . 
ZÁITIQUI. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andancia. 
r ó r d o b a 5.—Los precios de este mercado 
son los siguientes: 
Trigo, de 38 á 42 rs. fanega; cebada, de 20 
á 22; escaña , á 14; habas mazagauas, á 27; 
idem chicas morunas, á 27; ma íz dentro de 
la plaza, á 32; alpiste de pella, de 38 á 40; 
arvejones, á 2 5 : aceite en los molinos, de 35 
á 36 rs . arroba; harina del país de primera, 
de 16 á 16,50; segunda, de 15 á 15,50 ; idem 
Castilla, primera, á 19; de segunda, á 18; 
id. Aragón, primera, á 19,50 ;segunda, a 18; 
carne de vaca, á 1,48; de carnero, 1.12.—.Eí 
eorresponsal. 
A n d u j a r (Jaén) 6. — Persisten las 
lluvias, cuyo temporal retrasa las labores 
del campo y la recolección de la aceituna. 
Precios del ú l t i m o mercado: t r igo añejo, 
á 43 rs, fanega; id . fresco, á 40,50; cebada, 
á 23; e scaña , á 15; habas castellanas, á 27; 
garbanzos, á 55 y 60; habichuelas, á 90; anís , 
á 69; aceite viejo, á 34 reales la arroba en la 
p o h h c i ó n v á 33,50 fuera de ella; aceite fres-
co, á 28.—i2. C. 
De Aragón. 
V i l l a r r o y a de l a S ier ra (Zaragoza) 4.— 
Toda la cosecha de vino ú l t i m a está exis-
tente en este pueblo, y los cosecheros con 
deseos de vender. 
Las clases relativamente al año son bue-
nas, y pesan p róx imamen te 13°. 
No dudo que si vinieran aqu í comprado-
res, se l levarían hoy todo el vino que quisie-
ran al precio que lo pagaran. 
Los demás negocios sin dist inguir están 
completamente paralizados,—¿7cyrrísp(Mwa/. 
¿ % C a l a t a y a d (Zaragoza) 5.—Hace 
quince ó veiute dias teueniod unos caminos 
intransitables a consecuencia de la mucha 
l luv ia ; así es, que los carros no pueden traer 
los vinos que hay ajustados en yarios pue-
blos, y las operado nos son C?>HI nulas como 
sucede todos los a ñ o s hasta llegar al 15 ó 20 
del mes actual, época que las casas france-
sas compradoras han concluido sus balan-
•ces y principian de nuevo las operaciones. 
Los nrecios oscilan en esta comarca entre 
13 y 20 pesetas alquez, s egún clase, abun-
dando las clases medias é Inferiores y esca-
seando la superior. 
Los compradores que m á s ha:i operado 
hasta la fecha en esta comarca han sido 
Mr. J. Priou, Mr. Laclau, Mr. Lasserre, 
Mr. Lafourcade, de Uicla. Mr. l .hardy, la 
Sra. Viuda de Vic iono Alvarcz. D. Tomás 
Marco, y otros varios que no recuerdo en 
este momento. 
El trigo se '•otiza de 28 á 30 pesetas cahíz ; 
y la cebada, de 16 á \ 1 .—El cornsponsal. 
/ , Ainzón (Zaraiícza) 7.—Suue activa 
la demanda de nuestros ricos vinos, cot izán-
dose á 29 y 30 pesetas el alquez (120 litros). 
En los dos meses que llevamos de la ac-
tual c a m p a ñ a se hau ex t ra ído de las bode-
gas de esta localidad sobre 5.000 alqueces, y 
aún hay m á s de 2.000 comprados que la fal-
ta de carros de conduccitoi ó transporte ha 
hecho que no te hayan ya ext ra ído . 
Quedan todav ía grandes parliaas de su-
periores clases.—/. A. O. 
, % Longares (Zaragoza) 7.—Los vinos 
son de mucho color y con una fuerza alco-
hólica de 12 á 14°. 
En los ú l t imos d ías ha habido mucha ani-
mac ión en el mercado, cont ra tándose unos 
2.000 alqueces á los precios de 16 á 21 pe-
setas. 
Muchas existencias de cebada, cuyo gra-
no se detalla de 13 á 14 pesetas las 8 hane-
gas; centeno, á 18; avena, á 13 pesetas 
cah íz . 
En Paniza y Encinacorba no han podido 
vender hasta ahora m á s que unos 300 alque-
ces de vino; hace falta que el negocio se 
reanime para que el propietario pueda le-
vantarlas muchas cargas que sobre él pesan 
— R . A. 
Ds las Balea es. 
Pelanitx (Mallorca) 3.—Quedan pocas 
existencias de vinos buenos en las bodegas 
de los propietarios; lo que resta disponible 
es en general regular, mediano é inferior, 
cotizándose de 10 á 11, 7 á 8 y 3 á 5 pesetas 
pesetas hectolitro respectivamente. 
En los dos meses anteriores se han expe-
dido fuertes cantidades al mercado francés, 
á Cette principalmente. 
Los cosecheros están muy animados para 
c o m b a t í r o s t e año las plagas c r ip togámicas , 
pues los que el pasado aplicaron á sus viñe-
dos el caldo bordelés . con tanto calor reco-
mendado por la CRÓNICA, han cogido más 
vino y además de mejor calidad; el caldo 
procedente de vides no sulfatadas, es de me-
diano color, ácido y de poca f lerza alcohóli-
ca.—El corresponsal. 
De Castilla i i Nueva. 
Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 6 . - En-
calmado este mercado. Los vinos resultan 
de m u y buenas condiciones, pero vienen 
pocos compradores; las ú l t imas partidas se 
hiciero.j á 10 rs. la arroba. 
Con alguna demanda se cotiza el t r igo 
candeal á 40 rs. fanega; la cebada, á 16. 
La cosecha de aceituna es regular, y co-
mo hay muchas existencias de aceite, de-
sean vender los propietarios; sé de uno que 
cedería 2.000 arrobas á 36 y 37 rs.—Z>. A . y 
del C. 
^ Santa Cruz de M ú d e l a (Ciudad Real) 
6.—Tenemos una cosecha abundante de 
aceituna, por lo que se espera que el aceitfi 
se venda á precio bajo, á no ser que aumen-
te la demanda. 
Los vinos han salido de hermosos colores, 
así como con otras buenas condiciones; la 
clase es excelente, efecto sin duda de que 
los mostos tenían bastante azúcar , pues las 
uvas d a ñ a d a s eran insignificantes. 
Por lo dicho son solicitados los nuevos 
caldos, vendiéndose á 12 rs. arroba los t i n -
tos y á 10 los blancos; se contratan m u y 
buenas partidas para Sevilla, Granada y 
otros diferentes puntos á los precios que de-
jo anotados. 
El candeal so mide á 40 rs. fanega y la ce-
bada de 16 á 1 7 . — R . G . 
San Clemente (Cuenca) 6.—El ma l 
temporal reinante t k n e suspendidas las 
operaciones agr ícolas y comerciales; n i en 
el campo se hace nada ni vienen comprado-
res en busca del t r igo y vino existente. En 
las ú l t imas ventas rigieron estos precios: 
t r igo, á 41 y 42 rs. fanega; vino, á 8 y 8 l i 2 
reales arroba.—E. S. 
Ce Castilla la Vieja 
^ Rueda (Valladolid) 7.—Después de 
cuatro ó seis días de hielo ha vuelo á enca-
potarse el cielo amenazando, á in térvalos , 
llover ó nevar, por manera que como la tie-
rra está suave nos deja continuar en el cam-
po las operaciones de escabo y poda de los 
majuelos. 
La ex t racc ión de vinos cont inúa animada; 
en los tres meses ú l t imos se aproximan á 
100.000 cán ta ra s las exportadas de esta vi l la 
continuando los comisionistas recibiendo 
numerosos pedidos, especialmente nuestro 
suscritor Mariano Fernández : el precio vie-
ne oscilando entre 8 Ii2, 9 y 10 rs. el cán -
taro. 
Poco movimiento en los cereales, siguien-
do el t r igo, á 38 rs. las 94 libras.—^4. R. C. 
, % Med ina del Campo (Valladolid) 7.— 
A l mercado de ayer entraron 1.000 fanegas 
de t r igoj 200 de cebada y 300 de algarrobas, 
cot izándose respectivamente de 38 á 38 1 [4 
reales las 94 libras, de 17 l i 2 á 18 y 16 I i2 á 
17 reales fanega. El centeno se ha detallado 
de 17 l i2 á 18 reales las 92 libras. 
Por partidas se ofrece el t r igo á 39 I i2 rea 
les las 94 libras, sobre v a g ó n . 
Sostenidas las compras, frío el tiempo y 
bueno el aspecto de los campos.—M. B . 
De Extremadura 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 6.— 
No decae la an imación del mercado; se ven-
de todo cuanto se presenta y á precios re-
gulares. 
El ganado de cerda, sogún le tengo dicho, 
viene dando mucho juego en esta c a m p a ñ a , 
cot izándose: los de 8 á 10 arrobas de peso, de 
42 á 44 rs. una; los de 12 arrobas en adelan-
te, de 46 á 48; los bueyes cebados, de 44 
a 46. 
Trigo de Castilla, de 40 á 42 rs . fanega; 
del pa ís , de 34 á 36; centeno, de 24 á 26; ce-
bada, de 22 á 24; cas tañas secas; de 18 á 20; 
harinas, á 18 y 17 rs. arroba por primeras y 
segundas clases, 
líl vino nuevo se paga aquí de 9 á 11 rs, 
cán ta ro . 
De H e r v á s y Baños me dicen se han con-
tratado fuertes partidas de vino viejo con 
destino á Francia, á los precios de 7. 9 y 10 
reales cán ta ro , s e g ú n la calidad.—.EZ corres-
ponsal. 
De Galicia. 
Pontevedra 4.—La féria de año nuevo ha 
sido fecunda en transacciones; se presente 
mucho ganado vacuno, y como los deseos 
de vender eran grandes por la mala situa-
I c ióu del pa í s , los compradores han hecho 
: lucrativos negocios y los labradores han sa-
cado dinero para remediar parte de sus ne-
cesidades. 
Los granos se cotizan: tr igo, á 15 rs. fe-
rrado; cebada, á 10; centeno, á 9; maíz, á 14; 
harinas, á 18.17 y 14 rs. la arroba castellana 
por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente.—El corres/jotisal. 
De Navarra. 
Lodosa 6.—Se ha iniciado, aunque con 
lent i tud, la expor tac ión de nuestros ricos 
vinos, cot izándose la semana pasada unos 
12.000 cántaros al precio de 10 l i2 y 11 rea-
les uno (11,77 litros), precio el más alto que 
hasta la fecha se ha registrado en toda Na-
varra, debido á resultar con dos grados más 
de tuerza alcohólica que los demás , y con 
un color sumamente cerrado, que es lo que 
buscan y quieren en el mercado francés. 
También se hacen ventas de considera-
ción de los sabrosos pimientos criados en 
esta fértil vega, al precio de 5 y 6 rs. mazo 
ó rustra, considerándolo bajo los tenedores 
de dicho ar t ícu lo , debido á que la real or-
den sobre el pimiento molido falsilicado, co-
rre la misma suerte que todo, por no ilevar-
se con el r u o r que debiera por los encarga-
dos de velar por nuestros intereses. 
Merced á las benéficas lluvias con que he-
mos sido favorecidos todos estos días , los 
sembrados no pueden presentarse, dada la 
época en que nos encontramos, en mejores 
condiciones; y todo hace creer que oblen» 
dremos una buena cosecha, si la primavera 
es bonancible y no carece de humedades. 
De oliva es tan sumamente poca la que 
hay. que en menos de ocho días se dará t in 
á su recolección, por el motivo que ya ten-
go á Ud. comunicado de haberse heiado en 
el pasado invierno la mayor parte de los 
olivos. 
Los trigos nan bajado un real en robo, co-
t izándose á 20 rs. uno; cebada, á 10; alubias, 
á 38, habas, á 16; aceite, á 24 rs. docena.— 
E l corresponsal. 
De las Riojas. 
M o r i l l o de R í o Leza (Logroño) 6.—En 
los ú l t imos d ías ha estado este mercado de 
vinos bastante encalmado, lo que es natu-
ral perlas fiestas, pero antes reinó anima-
ción. 
Se calcula van negociadas unas 30.000 
cán ta ra s de vino nuevo; los precios han fluc-
tuado entre 9 y 12 rs., pero se espera suban 
porque todo indica que la demanda no ha de 
aflojar. 
Muy bueno el estado de los campos .—£¿ 
corresponsal. 
m»m Samanisgo (Alava) 5.—Los vinos 
nuevos resultan de mejores condiciones que 
se esperaba; l laman la atención por su her-
moso color, pero los negociantes franceses 
ofrecen bajos precios. 
Ccn destino á la vecina Repúbl ica se han 
contratado aquí cerca de 6.0Ü0 cán ta ra s á 9 
reales, t ipo bien pobre, como Ud. ve. 
Cierto t ambién que la clase es inferior y 
que hay partidas que se paga r í an casi á do-
ble precio .—El corresponsal. 
#% O l l a u r i (Logroño) 6.—Los vinicul to-
res de esta se disponen á remit ir le su testi-
monio de adhesión á la Liga Vinícola, por 
cuyo feliz p r o y e c t ó l e felicito. 
Bajos por aquí los precios de los vinos. 
Este año no ha dado resultado el enyesados 
pues se pagan más los elaborados sin yeso, 
cosa que no ha ocurrido en otras c a m p a ñ a s ; 
dos partidas enyesadas se han hecho ú l t i -
mamente, de 10 á 11,75 r s . 
Nuestro c o m ú n y querido amigo señor 
D. Antonio Zára te ha cedido á la Compañía 
Vinícola del Norte de E s p a ñ a una fuerte 
partida de vino fino á 13 rs., s e g ú n me ase-
guran.—L'n suscriptor. 
De Valencia 
Buñol (Valencia) 7.—Dejo transcurrir el 
tiempo sin dar señales de vida, porque nada 
de particular puedo participar á Ud., como 
no sea el sabido y lastimoso estado en que 
se encuentra la agricultura, y por ende, la 
industr ia y el comercio, y la ninguna es-
peranza que por parte alguna se vislumbra 
para poner remedio á los males que nos 
afligen. 
Metido el tiempo en aguas, ya demasiado 
persistentes, se hallan paralizadas las fae-
nas agr íco las , y , por consiguiente, es m u y 
precaria la s i tuac ión de la clase jornalera, 
que carece de pan con que alimentar á sus 
familias. 
Se hacen pocas operaciones sobre vinos, 
y las pocas que se realizaron á precios tan 
ruinosos, que de seguir así, habrá que arran-
car muchos v iñedos . 
Desde 28 cén t imos de peseta hasta 1,25 pe-
setas ol c án t a ro (10,77 litros), se paga dicho 
caldo, resistiéndose á vender los poseedores 
de clases buenas, en espera de pfecios más 
remuneradores. 
En los pueblos de esta Moya, como en ca-
si todos los de España , se hallan cerradas y 
precintadas las fábricas de desti lación, por 
la m á s que funesiísima ley de alcoholes, 
oprobio de nuestros desacertados gober-
nantes. 
Urge que esta ley se modifique en el sen-
tido que tantas veces ha indicado su apre-
ble Revista, por lo mismo que es urgen t í s i -
ma su reforma y de vida ó muerte para 
nuestra casi única y principal producción 
nacional, es seguro que será postergada; 
porque estos asuntos no tienen el privilegio 
de l l a m a r l a atención de nuestros legislado-
res, como las candentes cuestiones político 
personales, que son la grata comidilla de 
los políticos de hoy. ¡Qué importa que el 
país se hunda en la miseria, con tal que en 
la mesa del presupuesto se consuma el ú l -
t imo real del infeliz contribuyente! 
Por ahora, los campos de sembradura pre-
sentan buen aspecto, y en lo tocante á la 
cosecha del aceite, puede decirse que es 
menos que mediana, pagándose á 15 pesetas 
la arroba valenciana de este l íquido.—£7 
corresponsal. 
M o n ó v a r (Alicante) 6.—La exporta-
, c ión do vinos no decae: los precios de 12 á 
: 14 rs. los 11 litros son ya ordinarios, y aún 
1 se espera aumenten. 
Los trabajos agr ícolas , atrasados por l a» 
incesantes l luvias. . . , 
El aspecto de los campos, inmejorable 
pero se teme que la mala hierba todo lo 
inunde, pues se hace imposible la escarda. 
- F . V. 
N O T I C I A S 
Entre las muchas adhesiones á la L i g a 
Vinícola que hemos recibido hoy se cuentan 
118 de Corrales (Zamora), y unas 130 de He-
rencia ;Ciudad Real) 
Esperamos que todos los pueblos v in íco -
las de España secundarán un pensamiento 
que sólo tiende á la defensa y prosperidad 
de nuestra primera riqueza. 
Vengan, pues, todos á nuestra Liga , ú n i -
co medio de que puedan prosperar las ju s -
t í s imas pretensiones del pueblo vinícola . 
Se han recibido en el ministerio de Gracia 
y Justicia las contestaciones i I cuestionario 
que por el mismo fueron enviadas á las cor-
poraciones populares de J a é n con motivo de 
la creación de una colonia agr ícola peniten- ' 
ciarla en dicha capital. 
Aquél la se establecerá en terrenos cedidos 
por el ayuntamiento y la d ipu tac ión pro-
vincial , y el cuestionario se refiere part icu-
larmente á las condicionas de dichos terre-
nos y labores que en ellos pueden hacerse, 
y al contrato para su adquisición 
En ellos a c a m p a r á n por de pronto 400 pe-
nados, que e jecutarán las conatrucciones ne-
cesarias para fundar la colonia. 
Tenemos conocimiento de que nuestro co-
rresponsal de Andújar , D. Bernardo Cente-
no, trata de establecer en aquella importan-
te ciudad una agencia para el suministro de 
m á q u i n a s y aparatos agr ícolas é industria-
les, así como de toda clase de negocios con-
cernientes á la agricultura y la industria. 
Las casas á las cuales les convenga ser 
representadas por esta agencia, pueden d i -
rigirse al citado señor . 
La comis ión central de defensa contra la 
filoxera, acordó, en su ú l t i m a sesión, re-
unirse los jueves para activar la c a m p a ñ a 
de ex t inc ión y ordenar las instrucciones que 
deben seguir las comisiones provinciales. 
Acordó asimismo proponer la adquis ic ión 
de sulfuro de carbono, aparatos inyectores 
y simientes de vides americanas, para dis-
tr ibuir los inmeditaamente á provincias y 
excitar el celo de los gobernadores para que 
se cumplan los preceptos de la ley, que por 
estar desatendidos han favorecido la difu-
sión de la plaga. 
Se ha encalmado a l g ú n tanto la con-
t ra tac ión de vinos en Villanueva y Gel-
t rú . A causa de haber algunos compradores 
ofrecido elevados precios por unas partidas 
de clase muy superior, los cosecheros se 
muestran más exigentes en todas las clases, 
lo cual dificulta las operaciones por cuanto 
en general el vino de esta comarca no pre-
senta este año las cualidades que en gra-
duac ión y color lo hacen preferible á los 
caldos de otras partes. 
Por la estación del ferrocarril de Ríbada-
via se exportan á centenares pipas del acre-
ditado vino de aquel país, destinadas al em-
barque en Vigo y á los puertos de la pro-
vincia de Pontevedra. 
A consecuencia de tal demanda se ha i n i -
ciado una alza en los precios, que fluctúan 
de 32 á 35 pesetas moyo. 
Se observan en Ateca pocos preparativos 
para la plantación defvides, cosa poco extra-
ñ a dada la escasez de cosechas, escaso ren-
dimiento y falta de recursos del país . 
Dicen de Londres: 
Sigue en aumento la inmigrac ión euro 
pea, particularmente de españoles é i t a l i a -
nos, en el rio de la Plata. 
Durante el pasado mes de Diciembre hau 
desembarcado sólo en la Repúbl ica del U r u -
guay m á s de 2 500 inmigrantes. 
Llamamos la a tención sobre el anuncio A 
os vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin g é n e r o alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s imien tes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r . 
Zaragoza.. 
Seis grandes premios de primera y s e g ú n 
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su cátalogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
Z A F R A S 
Por reformas se venden 19 en buen uso 
con cabida enjunto de 1.600 arrobas. Calle 
de San Miguel, 27, Sr. M a y o r g a . 
A L Q U I T A B A S 
Superior de buen cobre y cabida al cocer 
de 28 arrobas. Calle de San Miguel, 27, s e ñ o r 
M a y o r g a . 
I m p . de EL L I B E R A L , A l m á d e n a , 2. 
CRONICA DB 7IN08 7 C E E E A L B 8 
Gran Depósito áe Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
15, í 'ASEO OTÍ I .A ADUANA, ib 
Ántipnn si. -nraal de la casa NOEL de Paría. 
BOMBAS para traeiepo. riego, po-
zos y coLtra inceiidios. 
PREKSAS para vino, aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
de art ículos para almacenes de 
vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
mi ld iu . 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta raíces , que-
brar.tadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz , mo-
linos agr ícolas . 
RILLADORAS, bombas cen t r í -
fugas, máquinas de vapor, loco-
móviles , etc., de los acreditados 
talleres de Jos Sres. Rustan Proctos y Compañía, de Zuicolu. 
SEGADORAS, guadañado ra s y rastrillos. 
C a t á l o g o s g ra t i s , franco. 
Unión de Propietarios Vinícolas de España 
Sociedad en comandita por acciones. 
J . M A R T Í N DE OLIAS Y C O M P A Ñ Í A 
C a p i t a l : 5 0 . 0 0 0 f rancos . 
Constituida en París ante maitre, Leclere notario. 
Sitio socjal. oficinas, laboratorio y almacenes en el 
E N T R E P O T G E í s E R A L D E L P A R Q U E D E B E R C Y 
C U A R E N T O N ( S E N A ) 
E L T A Q U I G R A F O 
Es el aparato más moderno y más perfeccionado para la aujocop^^ 
bujos de toda clase, así como do impresiones económicas de fcH^í 
planos, etc., etc. Sin prensa, sin reimpresión, se obtienen de un solo J ^ j n o def 1^.. 
bujo miles de copias La primera copia puede hacerse un minuto después de esunoei, 
original. 
V E N T A J A S D E L T A Q U I G R A F O 
L - Número il imilado de copias . -2 . - Escritura de un negro igual ¥ ^ ^ i t l ^ n ^ á ^ 
teres . -4 .0 El original puede escribirse con una pluma o rú inana y con tmta ^ ^ W f • ^ | , e ? c -
inusable sin necelitar j a m á s ser r e e m p l a z a d a . - ^ . » Imprime directamente en todo ^ 
7.° Precisión y l impiezade la escr i tura.-S." Manejo fácil para todo T ' ^ T L A Í imnre^s 
pueden borrarse y . basta enviadas por separado, gozan de la r educc ión de porte como los impresos. 
Formada esta Sociedad por v in i -
cultores de Navarra y Aragón pre-
Tio el apoyo de las Cñmaras de 
Comercio, Ligas de contribuye l i -
tes. Asociaciones agr ícolas , etc. 
• e g ú n certificaciones entusia.stHS 
de sus respectivos presidentes y 
secretarios, su objeto p d i cipal es 
l a expor tac ión á Francia de vinos 
buenos, naturales y sanos, direc-
tamente, sin in te rvenc ión de i n -
termediados, conais'ODAdos n i con-
signatarios ex t r años á la Sociedai 
y manipuladores casi siempre de 
las mercanc í a s por ellos explota-
das sin beneficio ni crédi to de los 
remitentes. 
Para cuantos detalles deseen 
conocer los propietarios, dirigirse 
al Gerente con las señas arriba 
expresadas, ó en E s p a ñ a á los 
Consejeros de vigilancia Sres. Par-
do, Martínez y Rosel, en Murcban-
te (Navarra.) 
A los vinicultores 
Les Interesa conocer el admirable específico que hace desaparece! 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y vinicul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Crreo,—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
r > E B A R C E L O N A . 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
CON SERVICIOS Y EXTENSION A NEW-YORK Y VERACRUZ 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
E l 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y baciendo antes la de Bar-
celona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20, de Santander coa escala en la Coruña el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
en Málaga e J 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro Amér ica y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de Amér i ca . 
LÍNEA D E F I L I P I N A S 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á ILO ILO y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalasen CO-
RUÑA, VIGO, CADIZ, CARTAGENA, VALENCIA Y BARCELNA, de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De M A N I L A saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Jul io . 
m m D E L R I O D E L A P L A T i , COSTA O C C I D E N T A L D E A F R I C A Y M A R R U E C O S 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para más informes en 
Barcelona: L a Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y C o m p a ñ í a , 
plaza de Palacio.—Tidiz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D. Ju l i án Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C — 
Santand r: Angel B . Pérez y C.'—Corufla: D. E. Da Guarda.—VIgo: 
—D. Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch hermanos—Va-
lencia: Dart y C — M a n i l a : Sr. Administrador general de la Cowya-
üia general de tabacos. 
P R E S T A M O S S O B R E V I N O S Y E N V I O S 
de los mismos á París. 
J U A N M I N U E S A 
Ruc de Blayc — Bercy — Pari*. 
Esta casa ade lan ta rá desde hoy en el pueblo ó e s t a c i ó n de embar-
que y á t í tu lo de prés tamo al 6 por 100 anual, las dos terceras partes del 
Talor de un vino á todo aquel que quiera hacer el en»ío por su cuenta 
Sara la venta en Paris, y por toda comisión p a g a r á 2,50 pesetas por ec tó l i t ro .—Para m á s datos y detalles dirigirse á 
MONSIEUR MINUESA 
B E R C Y = P A R I S 
P A R S O N S . G R A E P E L 
Y STtIRGESS 
{Antes Par son s y Graepel.) 
A l m a c é n : Montera , 14». 
O e p ó b i t o i C laudio Coel lo , 4 3 . 
Sucursal en Valladolid. A c c r a 
de Ificcolctos, O . 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensas, que se m a n d a r á gratis. 
ARTE DE CULTIVAR 
el tabaco en España 
Contiene una exposición h i s tó r i -
ca del tabaco, la monograf ía de la 
planta, la clasificación de las tie-
rras y sus propiedades, y los m é -
todos que deben seguir los v in i -
cultores para su siembra y benefi-
cio en las diversas regiones de la 
península , precedido de una Infor-
mación demostrativa dé los perjuicios 
que el estanco ocasiona á la agr i -
cultura, á la industria y al comer-
cio nacional, por D . A p o l i n a r de 
B a t o . 
Djhco folleto se vende por don 
Francisco Lago, calle de Recoletos, 
4, tienda, Madrid, al precio de una 
peseta ejemplar. 
E L T A Q U l G R A F 
satisface, bajo todos conceptos, las exigencias requeridas á efta clase de 
N ü m . 0 in 8.° • n 
N ú m . 1 in 4 . ° i n f o l i o '¿^ 
N ú m . 2 doble in 4.° doble i n folio 38 
Pedidos á la Agencia SAAVEDRA, 55 rué TAJTBOUF, 
O 
aparatos. 
por 26 cent. 43 franes. 
por 38 » 63 » 
por 50 » 86 » 
















































A L O S P R O D U C T O R E S D E A C E I T E 
Se vende una nueva prensa de 
hierro para aceite, su peso 48 qu in-
tales y fuerza de 12 caballos; las 
columas y husillo son de hierro 
dulce. También se venden dos pie-
dras para moler aceituna, con to-
dos sus accesorios. 
Con ga ran t í a se h a r á n dichas 
ventas á plazos, y para tratar pue-
den dirigirse á D . Gregorio Rodrí-
guez, en Quintauar dr la Orden. 
S A L F A C I 
contra l a hacera, mal del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud de ganaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda e ñ c u z m e r t e á los señores 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete con inst rucción para 
el tratamiento de cien cabezas, 
seis pesetas. 
Remis ión á toda E s p a ñ a median-
te abono de su valor y porte. 
Depósito en Madrid: farmacia del 
doctor D. Eduardo Blanco y Raso, 
Concepción J e r ó n i m a , 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Faci, Don Jaime I , n ú m . 1, Zara-
goza. 
A los vinicultores 
Desacidificador Lebeuf para quitar 
el ágr io y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki lo , para ocho ó diez 
hectól i - 'os , 5 \tznt\VíS.—Clarificante 
para vi'„')s enérirlco e inofensivo. 
Boto (U medio k i lu , para 25 ó 30 
hectól i t ros , 7,50 pesetas.—Conser-
vador eiuintico pan- sustituir t am-
biéi; con ventjijaal yct>u en la ven-
dimia . Bote de meuio kilo, 7.50 
pesetuí 
A r a d o s legit imon V E R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
¡¡¡Ei Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernasy 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.^ mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo^ 
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 0 3 , M a n z a n a r e s . O á las l ibrer ías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart in , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando F e , 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta de! Sol, 9, 
M a d r i d . 
O E P Ú S I I O D E MAQUINAS A G R I C O L A S 
DE 
Adrián Eyries 
CALLE SO l»G FESmftJtO, 7 y ».—VAIXADOO» 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva, 
MABILLE. 
Han obtenido los p r i m e r o s premios en todas las Exposiciones donde 
se han presentado. ..^ j i 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en l a 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que vario.- ;abri-
cantes han hecho de nuestro sistma anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a l m a c é n se vonde l a 
verdadera PRENSA M A S I L L E . Pídanse catá logos . 
Aparato especial para ia caleíacciónde ios vinos 
CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO RACIONALES 
L a simplicidad de su construcción hace casi nulo el cuidado 
de su conservación 
que no necesita conocimientos especiales 
Las principales piezas de su conjunto se atornillan 
De todos los tipos, éste es el que ocupa menor espacio 
APARATO PRODUCIENDO 600 LITROS POR HQRA, OCUPA 0,90 CENT./ 
L a calefacción se hace al baño de maria. 
B R É B I E R 
Constructor Privi legiado S. G. D. G. 
5 2 , calle de l'Oureq, 5 2 . — PARIS 
Alambiques j aparatos especiales para la industria Ti'n'icola 
Aparatos para escaldar toneles, por medio de a g í a o ?apor 
~ Fábrica de cubetas ó receptáculos de hierro, para alcoholes j otros liqoidet. 
n i 
C A S A E G R O T 
2 3 , R u é M a t h i s , 2 3 , P A B I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, IS78 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
A P A R A T O S 
E 
de dest i lación y recti f icación 
Y T C D A G U M G A L D E F í C J l A 
d e c o b r e y h i e r r o 
BBTABLBCIDOa XK 1798. 
J ^ O K I S O l S r -
Meución bonorlflcs Lóndrea 1851 v 1803, 
Paró 1865 J 1887, Chile 1875, tic. 
Máquinas para 
Z:MBOTSX.I.AR Y E z i r c o K c a a . i t , 
bombas para decantar, grifus plateados j 
de bronce, lacre para botellas, brochas» 
alambiques para vino, copitas de aforo^ 
barriles de cristal para rspíritus, fundas y 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogo* Ilustrados franco dr porte, 
16, O & B A T T O W E R , S T H E E r . . 
